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F. ABELES, Kean College of New Jersey: “Determinants and Linear Systems: 
Charles Dodgson’s Looking Glass View” 
In 1866 Charles L. Dodgson (Lewis Carroll) presented a paper (the only one he 
was ever to give) to the Royal Society in London. Entitled “Condensation of 
Determinants,” it was a new and short method for computing their values, quite 
different from any that came before or after it. The method suggests a basis in the 
creative process akin to the looking glass images that had occupied Dodgson in 
Alice’s Adventures in Wonderland (1865) and which continued to influence his 
thinking in Through the Looking Glass (1871). 
ROGER HERZ-FISHLER, Carleton University, & LEONARD CURCHIN, University of 
Western Ontario: “De Quand Date le Premier Rapprochement Entre la Suite 
de Fibonnacci et la Division en Extreme et Moyenne Raison?” 
Jusqu’a maintenant une lettre Ccrit par Kepler a CtC consider+ comme le premier 
&once explicite du fait que le rapport determine par la division d’une ligne en 
extreme et moyenne raison. Une note marginale du 16ieme siecle Ctait trouvee par 
les autuers, qui montre une connaissance du resultat a cette Cpoque. Cette de- 
couverte leurs a amene a considerer la question du titre. De toutes les suggestions 
dans la litterature quant a la connaissance du resultat chez les anciens: nombres 
lateraux, anthyphairese, scholium 73 a Euclide II. 11, Archimede seul le dernier 
semble presenter des indices convaincante, quoique il reste des aspects 
troublants. Chez Heron et PtolCmCe, les Arabes et les premiers mathematiciens de 
la renaissance il y a des indications que le resultat netait pas connu. 
L. BERGGREN, Simon Fraser University: “The History of Islamic Mathematics: 
The Present State of the Art” 
The paper is a survey of some of the recent work in the history of Islamic 
mathematics, particularly in the Near East during the ninth to fourteenth centu- 
ries. 
History of Mathematics, Oberwolfach, 1982 
By Walter S. Contro 
Leihniz-Arch&. Niedersiichsische Landeshibliothek, D 3000 Hunnover I, 
Federal Republic of Germuny 
Mathematisches Forsrkungsinsritrrt Obernw~uch. Tugangsbericht 4911982 
Geschichte der Muthematik. 12.12. bis 18.12.1982 
Die 25. Tagung fur Geschichte der Mathematik fand unter der Leitung der 
Professoren C. J. Scriba (Hamburg) und E. Knobloch (Berlin) statt. In seinen 
BegrtiRungsworten ging Herr Scriba insbesondere auf die Geschichte der Tagung 
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eit , die sich von den relativ bescheidenen Anftingen des Jahres 1954 aus zur 
baleutendsten internationalen Fachtagung auf ihrem Gebiet entwickelt hat. Dies- 
m&l waren es 42 Teilnehmer aus 13 Ltindern, insgesamt 32 Vortrtige wurden 
gel lalten. Nach ltingerer Zeit konnten such wieder zwei Teilnehmer aus der DDR 
be @fit werden. 
4uf der Tagung wurde (mit wenigen Ausnahmen) die Geschichte der Mathe- 
miltik des 18. und 19. Jahrhunderts behandelt. Einen Schwerpunkt bildeten Pro- 
blc:me der Geschichtsschreibung der Mathematik der Neuzeit. Ihnen waren drei 
Vortrtige (Mainzer, Mehrtens, WuBing) gewidmet, die gemeinsam ausgiebig dis- 
ku tiert wurden. Auf einer Abenddiskussion wurden die angeschnittenen Fragen 
nqch weiter vertieft. Dabei wurde weitgehend Einigkeit dariiber erzielt, da13 alle 
adgesprochenen Gesichtspunkte allein oder in Kombination je nach Ausgangslage 
und Absicht zu beriicksichtigen sind, da13 weiter der Bildungswert der Mathe- 
mlttikgeschichte herausgearbeitet werden sollte und dal3 Geschichte nicht zuletzt 
such “Geschichten” erztihlen sollte. 
ZusB;tzlich zu dem normalen Vortragsprogramm fanden zwei Gruppengesprtiche 
stiitt. In dem ersten wurde auf Anregung von Herrn Schneider die Problematik bei 
der Erstellung eines kommentierten Quellenbandes besprochen. In dem zweiten 
st!:llte Herr Hughes ein grofiangelegtes Projekt zur Erforschung der Algebra des 
M ttelalters vor. Hier wurde die Griindung eines Arbeitskreises beschlossen. 
Trotz des dichten Programms blieb noch Zeit fiir ein persiinliches Gesprtich. 
AlIch die Erholung kam nicht zu kurz. Frau Grattan-Guinness hielt einen Licht- 
bildervortrag iiber eine Reise nach Israel. Ein Kammermusikabend versetzte Aus- 
Mlrende und Zuhiirer in vorweihnachtliche Stimmung. Der iibliche Ausflug 
wrlrde. wenn such witterungsbedingt erst im zweiten Anlauf, ebenfalls durchge- 
fii u-t. 
Vortragsausziige 
Die folgenden Inhaltsangaben sind alphabetisch angeordnet. Vorweggestellt 
sind die drei Vortrtige zur Mathematikgeschichtsschreibung. 
K. MAINZER: Grundprobleme der Historiographie der Mathematik am Beispiel der 
Geometrie 
Die Grundlage der Mathematikgeschichtsschreibung bilden problem- und be- 
gr$fsgeschichtliche Untersuchungen. Auf diese aufbauend kann die Geschichte 
gqnzer Theorienkomplexe geschrieben werden. 1st so der innermathematische 
Bt:zug gekkirt, k6nnen naturwissenschaftliche, technische, philosophische, bio- 
griphische, kultur- und sozialgeschichtliche Komponenten mit hinzugenommen 
wl:rden. Welcher dieser maglichen Ansatzpunkte bei einer konkreten Einzelun- 
te:-suchung zu w&hlen ist, h$ingt wesentlich von dem Adressatenkreis ab, fiir den 
sic: gedacht ist. -Diese Methode einer organischen Geschichtsschreibung wurde 
am Beispiel der Geometrie dargelegt. 
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H. MEHRTENS: Zur Interpretation der “Grundlagenkrise” der Mathematik (mit 
Bemerkungen zu Problemen der Mathematikgeschichtsschreibung) 
Unter “Grundlagenstreit” sind zungchst die Auseinandersetzungen urn 
grundlegende Begriffe und Disziplinen der Mathematik von etwa 1880 bis gegen 
1930 zu verstehen; zur “Krise” wurden sie erst in der 1. HBlfte der zwanziger 
Jahre und hier vornehmlich in Deutschland. Anhand dieses Beispiels wurden dann 
grundstitzliche Fragen der Mathematikgeschichtsschreibung diskutiert. Man kann 
den Komplex “Grundlagenkrise” von den verschiedensten Seiten aus behandeln. 
Alle diese Ansgtze sind zultissig; sie miissen nur offengelegt werden. Die 
vornehmste Aufgabe der Mathematikgeschichtsschreibung mu13 aber sein, Krite- 
rien fiir die Erforschung der Mathematik als historischem Phtinomen zu erarbeiten 
und die Mathematik in die Gesamtgeschichte einzubetten. 
H. WUSSING: Grundprobleme der Historiographie der Mathematik 
Forschungen und Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik erfiillen einen 
Bildungsauftrag. Die Historiographie hat von der Einheit des Logischen mit dem 
Historischen auszugehen. Dabei ist zungchst der objektive Entwicklungsgang der 
Mathematik in allen Aspekten zu erfassen. Hinzu kommen das Studium der 
Wechselbeziehungen von Mathematik zu Naturwissenschaft, Technik und Philo- 
Sophie, sowie biographische Darstellungen. Hinzu kommen miissen aber such 
Untersuchungen sozio-oekonomischer Art, was bisher nur ungeniigend gesche- 
hen ist. Nur so kann die Stellung und Wirkung der Mathematik in der Geschichte 
voll erfaDt werden. 
U. BOTTAZZINI: uber die Beziehungen zwischen den italienischen und europiii- 
schen Mathematikern im 19. Jahrhundert 
In der ersten Hglfte des 19. Jahrhunderts begann zuntichst ziigernd, dann sich 
aber immer mehr beschleunigend die Renaissance der italienischen Mathematik, 
und gegen Ende des Jahrhunderts ztihlte Italien zu den fiihrenden Nationen. Am 
Anfang dieser Entwicklung stand naturgemtil3 die Rezeption und Weiterbildung 
der Werke fiihrender auslsndischer Mathematiker. Als besonders wichtiges Bei- 
spiel dafiir wurde der Einflulj von Cauchy untersucht, wie er sich aus den wissen- 
schaftlichen Nachl2ssen der Mailtinder Mathematiker Piola und Bordoni ergibt. 
B. BRU: Statistiques de Laplace ri QuPtelet 
Zuntichst wurden die wahrscheinlichkeitstheoretischen Arbeiten von Laplace 
kurz behandelt. Dann wurde gezeigt, dalj sich die Sozialstatistik QuCtelets parallel 
zu den von Fourier, Bienaymd, Cournot und Poisson verwandten Methoden he- 
rausgebildet hat. Auf diese Weise wird QuCtelet in die nach-Laplacesche Tradi- 
tion eingeordnet. 
E. M. BRUINS: Neue Funde zur agyptischen Mathematik 
Im August 1980 wurde eine Anzahl von Papyrusfragmenten von P. J. Sijpesteijn 
“wiederentdeckt”, welche sich zu einem arithmetischen Lehrtext zusammenset- 
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zeir heRen. In dem Vortrag wurde der Lehrtext vorgestellt und gezeigt, wie die in 
den Text enthaltenen Zerlegungen durch systematische Verwendung des klein- 
stc n gemeinsamen Vielfachen gefunden wurden. 
W. S. CONTRO: Eine schwedische Axiomatik der Geometrie vor Hilbert. T. 
Brode’ns Om geometriens principer 
Die Untersuchung Brodtns aus dem Jahre 1890 zeichnet sich dadurch aus, da8 
der Verfasser vollig selbstandig das Problem der Axiomatisierung der Elementar- 
ga3metrie behandelt und dabei Ideen entwickelt, die bei anderen Forschern erst 
vicl spater bedeutsam werden. In dem Vortrag wurde die Arbeit Brodens vorge- 
stellt und in die Gesamtentwicklung der geometrischen Axiomatik eingeordnet. 
S. S. DEMIDOV: Sur l’histoire de la theorie des equations differentielles line’aires 
Die Analogie zwischen linearen Differentialgleichungen und algebraischen Glei- 
chungen bestimmte im wesentlichen die Entwicklung der Theorie im 19. Jahrhun- 
dert. Auf sie wurde zuerst von G. Libri hingewiesen. Seine Arbeiten bildeten den 
Arrsgangspunkt fiir die Konstruktion der Analogie zwischen der Theorie des 
gnjl3ten gemeinsamen Teilers zweier Polynome und der Eliminationstheorie 
der linearen Differentialgleichungen durch Brassinne, Theme und Frobenius. 
Zr Beginn des Vortrags wurde kurz such die Vorgeschichte der Fragestell- 
ung bei Lagrange und d’Alembert gestreift. 
J. DHOMBRES: Les equations fonctionelles depuis Euler jusqu’a Riemann: Ri- 
gueur et intuition 
Funktionalgleichungen bieten in zweifacher Hinsicht Interesse. Erstens be- 
deutet ihr Auftreten ein Zeichen fur ein vermehrtes Streben nach Strenge, 
zvreitens geben sie ein vorziigliches Hilfsmittel zum Studium des Funktionsbe- 
gr:ffs an die Hand. Dies wurde an zwei Beispielen, der Funktionalgleichung von 
d’ 4lembert und der sogenannten Funktionalgleichung von Cauchy, gezeigt, die 
vc m ersten Auftreten im 18. Jahrhundert an bis zur Moderne verfolgt wurden. - 
Gleichzeitig wurde auf die allgemeine Entwicklung der Theorie der 
Funktionalgleichungen innerhalb der Analysis eingegangen. 
E. A. FELLMANN: Leonhard Eulers Briefwechsel mit Johann Bernoulli 
Der Briefwechsel ist zum grorjeren Teil erhalten und umfal3t insgesamt 38 
Briefe. Davon sind 34 bereits veroffentlicht, die restlichen vier sind noch unge- 
druckt. Nach einer Ubersicht fiber die in dem Briefwechsel angesprochenen The- 
ml:n, wurden die vier unveroffentlichten Briefe kurz dargestellt. -Der 
Bliefwechsel wird zusammen mit demjenigen von Euler mit Niklaus I Bernoulli in 
Reihe IV Band A 2 der Opera erscheinen. 
M. FOLKERTS: Die Libri-Handschriften in Florenz als Quelle mathematikhistori- 
scher Forschung 
G. Libri ist vor allem als Sammler und Historiker bekannt, sein iibriges wis- 
senschaftliches Werk und seine Korrespondenz sind dagegen kaum erforscht 
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worden. Libris Korrespondenz befindet sich zusammen mit dem groljten Teil 
seiner Handschriftensammlung in Florenz. Es wurde auf jtingere mathe- 
matische Handschriften hingewiesen, die u. a. Grienberger, Cavalieri, Torricelli, 
Viviani, Fermat, Sluse, de Moivre, Grandi, Landen und Euler betreffen. 
R. FRANCI: The Study of Injinitesimal Calculus in Bologna in the Early 18th 
Century 
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts arbeiteten sich drei Bologneser Gelehrte, G. 
Manfredi, V. Stancari und G. Verzaglia, vollig selbstandig in den neuen Infinitesi- 
malkalktil ein; nach kurzer Zeit begannen sie mit eigenen Forschungen. Das bis 
jetzt praktisch unbekannte Werk dieser drei wurde vorgestellt und eingehend 
besprochen . 
I. GRATTAN-GUINNESS: The Concept of Work in French Mechanics, 1800-1830 
Von den allgemeinen Begriffen der Mechanik ist der Begriff “Arbeit” er- 
staunlich spat gebildet worden. Nach Vorstufen im 18. Jahrhundert wurde er ab 
der Jahrhundertwende von Pariser Physikern schrittweise entwickelt. -Die 
Wortpragung selbst stammt von Coriolis und erscheint 1829 im Druck. -Wichtig 
fiir die Herausbildung des Begriffs waren daneben insbesondere Ergonomik und 
Technik. 
J. J. GRAY: Lazarus Fuchs and the Theory of Linear Differential Equations 
Bei der Untersuchung der linearen Differentialgleichung n-ter Ordnung im 
Komplexen stellten sich fur Fuchs vornehmlich drei Fragen: Wann sind die singu- 
l&-en Punkte der Losungen fix? Wann haben die Losungen nur unwesentliche 
Singularitaten? Wann sind sie algebraisch? Die beiden ersten Fragen konnte 
Fuchs vollstandig beantworten. Bei der dritten Frage konnten aber zunachst nur 
Teillosungen gegeben werden (Fuchs, Schwarz), Fortschritte wurden erst mit 
Hilfe der Invariantentheorie erzielt (Gordan), die Losung gelang dann schliehlich 
mittels gruppentheoretischer Methoden (Jordan). -Auch beim Studium von Mo- 
dulfunktionen, dem sich Fuchs spiter zuwandte, erwiesen sich gruppentheoreti- 
sche Ansitze als tiberaus erfolgreich. 
M. HALLETT: The Development of the Set Concept 
Durch die impradikativen Mengen wurde offenbar, dal3 der ursprtingliche (na- 
ive) Cantorsche Mengenbegriff nicht ordnungsgemal3 gebildet und als Grundlage 
fur andere zentrale mathematische Begriffe ungeeignet war. Daher haben teil- 
weise bereits Cantor, sicher aber seine unmittelbaren Nachfolger versucht, den 
Mengenbegriff existentiell zu fassen, wodurch aber dieser nicht klarer wurde. - 
Dies war nach Ansicht des Referenten einer der Hauptgrtinde fur die Aufstellung 
der axiomatischen Mengenlehre: man versuchte nicht mehr , die Menge allgemein 
zu erklaren, man versuchte stattdessen eine implizite Definition des Begriffs mit- 
tels charakterisierender Axiome. 
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B. HUGHES: 18th Century Mathematics in the Classroom 
Es wurde ein mathematisches Lehrbuch des 18. Jahrhunderts, der “Tractatus 
prieliminaris” von Francisco de Villalpando (erschienen 1778), vorgestellt, der 
iiber 20 Jahre als Text an den spanischen Universitaten vorgeschrieben war. Der 
At&au des Werkes und insbesondere die Behandlung von Konstruktionsproble- 
mc:n und Infinitesimalrechnung wurde eingehend besprochen. 
D. M. JOHNSON: The Beginnings of Topology in the United States at the Turn of 
the 20th Century 
Durch die Arbeiten von E. H. Moore auf dem Gebiet der Grundlagen der 
G(:ometrie wurden einige seiner Schtiler zu ahnlichen Untersuchungen angeregt 
und begannen sich in der Folgezeit mit Topologie zu befassen. Hier sind vor allem 
N J. Lennes, R. L. Moore und 0. Veblen zu nennen. Sie stehen am Beginn der 
bedeutenden amerikanischen topologischen Forschungen. 
W. KAUNZNER: iiher eine Entwicklung in der Fehlerrechnrrng 
Die Formel fur den Maximalfehler einer gemessenen GroBe findet sich, bezogen 
anf trigonometrische Rechnungen, zuerst in dem nachgelassenen Werk von Roger 
Cotes.-Ihre Ableitung wurde ausftihrlich besprochen. Offen blieb dabei die 
Ftage, ob andere (z. B. der Herausgeber Robert Smith) daran mitbeteiligt waren. 
H KENNEDY: James Mills Peirce and the Reception of Quaternions in America 
Es wurde die Rezeption der Hamiltonschen Quaternionen durch Benjamin, 
James Mills und Charles Sanders Peirce, sowie deren diesbeztigliche Arbeiten 
besprochen. Gleichzeitig wurde ein Bild einer ftihrenden amerikanischen Univer- 
sit at (Harvard) im lg. Jahrhundert -gezeichnet, an welcher Benjamin and James 
Milfs Peirce zusammen beinahe 70 Jahre lang leitende Funktionen einnahmen. 
V KIRSANOV: On the Kepler-Poinsot Polyhedra 
Es wurden die im zweiten Buch von Keplers “Harmonice mundi” vorkommen- 
den Sternpolyeder betrachtet und gezeigt, daS Kepler das kleine und grol3e Stern- 
dctdekaeder nicht durch Sternbildung erhalten hat. Eine systematische Stem- 
big dung hat als erster Poinsot verwendet, nachdem er die beiden anderen 
regularen Sternpolyeder bereits gefunden hatte. -1nsbesondere wurden Duali- 
tasfragen betrachtet und die Geschichte der Sternpolyeder weiterverfolgt. Mo- 
de lle der Sternpolyeder dienten zur Illustration. 
E KNOBLOCH: Emile Borels Arbeiten zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. -Philo- 
sophische Hintergriinde anwendungsorientierter Forschung 
Die zahlreichen Arbeiten Borels zur Wahrscheinlichkeitsrechnung sind stark 
Van seiner “realistischen” Haltung gegentiber der Mathematik gepragt und gehen 
wl:it uber bloke mathematische Anwendungen hinaus. Dies mu13 in einer histori- 
schen Untersuchung berucksichtigt werden. Das wahrscheinlichkeitstheoretische 
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Werk Borels wurde daher unter vier Gesichtspunkten betrachtet: BoreIs For- 
schungsprogramm, Borels rein mathematische Beitrage, der Begriff Wahr- 
scheinlichkeit, Anwendungen. 
J. LOTZEN: Joseph Liouville’s Work on the Equilibrium of a Rotating Mass of 
Fluid 
Liouville schrieb sechs Arbeiten zu diesem Thema, dennoch wurde nur ein 
kleiner Teil seiner Ergebnisse gedruckt. Bis jetzt unveroffentlichtes Material aus 
dem Nachlal3 erlaubt aber eine Rekonstruktion seiner Theorie. Die Hauptidee 
dabei war, die Gleichgewichtsstorungen mittels Lamefunktionen zu behandeln. - 
Seine Untersuchungen der Lamefunktionen wiederum hat Liouville verof- 
fentlicht, allerdings ohne anzudeuten, da13 sie in Zusammenhang mit Stabilitatsfra- 
gen gefunden worden waren. 
F. A. MEDVEDEV: Sur les theories des ensembles abstraits de Cantor et de 
Dedekind 
Allgemein gilt als der alleinige Begrunder der abstrakten (naiven) Mengenlehre 
Georg Cantor. Es wurde gezeigt, da13 such Dedekind tiber eine Mengenlehre 
verftigte, die von der Cantorschen grundverschieden ist. Beide Theorien wurden 
in ihrer Gegensatzlichkeit voneinander abgehoben. Die Griinde fiir die irrige An- 
sicht liegen in folgendem: in der Uberzeugung von der Eindeutigkeit der Mathe- 
matik: es konnte nur eine Mengenlehre geben; Cantor hat eine ganze Theorie 
veroffentlicht, wahrend Dedekinds Untersuchungen eher fragmentarisch blieben; 
die Unterschiede der beiden Theorien wurden erst durch tiefschurfende axi- 
omatische Forschungen offenbar. 
E. NEUENSCHWANDER: Die Bedeutung der mathematischen Zeitschriften im 19. 
Jahrhundert und deren Beitrag zum wissenschaftlichen Austausch 
Anhand von vier ausgewahlten Zeitschriften (Journal von Crelle, Journal von 
Liouville, Archiv von Grunert, Nouvelles Annales) wurden Fragen von Finan- 
zierung und Editionspolitik, sowie die Wirkungsgeschichte mathematischer 
Zeitschriften in Deutschland und Frankreich wtihrend der Jahre 1830 bis 1880 
untersucht. Dazu wurde unveroffentlichtes Archivmaterial herangezogen. Zitate 
aus den Briefwechseln von Liouville, Darboux und Hotiel dienten zur Illustration. 
W. PURKERT: Zum Wirken von Sophus Lie in Leipzig 
Gesttitzt auf Archivstudien wurden neue Einzelheiten zur Biographie Lies 
angegeben. Sie betreffen insbesondere: Lies Beziehungen zu Leipzig wahrend 
seiner Zeit in Christiania; die Umstande seiner Berufung; seine Tatigkeit in Lehre 
und Forschung; Lies Krankheit und das Verhaltnis zu Engel. 
K. REICH: Die Geometrisierung der Physik: Einsteins Bedeutung fur die Entwick- 
lung des Tensorkalkiils 
Obwohl eine der Wurzeln des Tensorkalkiils in der Differentialgeometrie lag, 
bedeutete das nicht. da13 Geometrie und Tensorkalktil von Anfang an miteinander 
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verbunden gewesen w&-en. Auch fiir Gregorio Ricci-Curbastro, der den formalen 
Adfbau des Tensorkalkiils vollendete, hatte dieser Aspekt noch keine Bedeutung. 
Er::t Einstein war es, der den Riccikalkiil mit der nichteuklidischen Geometrie 
verband und so die Geometrisierung der Physik einleitete, die dann von H. Weyl 
fo1 tgesetzt wurde. 
R. REMMERT: Eisenstein und die Sinusfunktion 
Die Eulersche Produktformel fiir den Sinus ltifit sich rein multiplikativ herleiten. 
Es geschieht dies mittels eines auf Schottky zuriickgehenden Hilfssatzes, der sich 
unibhgngig davon such bei E. H. Moore findet. Es hat ihn aber bereits Eisenstein 
au!‘verbliiffend einfache Weise hergeleitet, ihn allerdings nicht fiir die Herleitung 
de;- Produktformel verwendet. Offen bleibt, ob Eisenstein Vorltiufer gehabt hat. 
Hi:r ist in erster Linie an seinen Lehrer Schellbach zu denken. 
W SCHARLAU: Dokumente zum Leben und Wirken von R. Lipschitz 
5s wurde iiber den bisher unbekannten wissenschaftlichen Nachlal3 von R. 
Lipschitz berichtet. Dieser enthtilt eine umfangreiche Korrespondenz mit zahlrei- 
chi:n europtiischen Mathematikern, in welcher sich die Hauptrichtungen der 
Mirthematik seiner Zeit widerspiegeln. Eingehender wurde Lipschitz’ Habilita- 
tionsvortrag, sowie eine erstaunlich modern anmutende Algebravorlesung bespro- 
chi:n. 
I. SCHNEIDER: Johannes Faulhaber als Vorliiufer von Jakob Bernoulli bei der 
Bestimmung von Potenzsummen natiirlicher Zahlen 
,lakob Bernoulli hat eine allgemeine Formel fiir die Potenzsummen mit Hilfe der 
spiiter sogenannten Bernoullischen Zahlen aufgestellt. Viillig anders gebaute For- 
m(:ln fiir die Potenzsummen bis zum Exponenten 17 und eine allgemeine Rekur- 
sicnsformel finden sich bei Johannes Faulhaber. Faulhaber selbst gibt an, die 
FO rmeln mittels geeigneter Differenzenschemata gefunden zu haben, ihre beson- 
dere Gestalt ist aber damit nicht zu erklgren. In dem Vortrag wurde versucht, die 
hinter den Formeln steckende Heuristik aufzudecken. Offen bleibt, welche 
di(:ser Ergebnisse Jakob Bernoulli, der Faulhaber ausdriicklich nennt, genauer 
be kannt waren. 
E. SCHOLZ: Graphische Statik im Spannungsfeld von darstellender, projektiver 
und Vektor-Geometrie 
Es wurde die Entwicklung der graphischen Statik in der zweiten Htilfte des 
varigen Jahrhunderts dargestellt. Zuntichst wandte man Methoden aus der dar- 
stellenden Geometrie an. Sie wurden bald danach durch projektive ersetzt, mit 
denen zunschst gute Resultate erzielt wurden. In diesem Stadium wurde von 
verschiedenen Seiten der Versuch einer Theoriebildung mittels projektiver 
Konzepte unternommen. Die wachsende Komplexit$t der Probleme zwangjedoch 
zu einem Umdenken: Vektoren erwiesen sich als leistungsfshiger und verdrting- 
tear die tilteren Verfahren. 
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C. J. SCRIBA: Aus der Geschichte der Arithmetik algebraischer Kurven: Das 
Problem von Beh&Eddin ‘Am& (1547-1622) und die Bestimmung rationaler 
Punkte auf elliptisshen Kurven 
Es wurde die Geschichte eines von Beha-Eddin ‘Amiili genannten Problems 
behandelt, das-modern gesagt-auf die Bestimmung der rationalen Punkte einer 
elliptischen Kurve hinauslauft. Zunachst wurden urn die Mitte des 19. Jahrhun- 
derts Einzellosungen bekannt. Eine Rekursionsformel, welche es erlaubt, aus 
einer weitere Lijsungen herzuleiten, fand E. Lucas 1877. Die entscheidende 
Wende bei der Behandlung derartiger Probleme fand 1901 Poincare, als er die 
Gruppenstruktur der Menge der rationalen Punkte einer elliptischen Kurve auf- 
deckte. -1m weiteren wurde die sich an Poincare anschliel3ende Entwicklung 
skizziert und die in jtingster Zeit erfolgte Anwendung der Theorie auf das Problem 
von Beha-Eddin besprochen. 
C-O. SELENIUS: Lagrange’s unbestimmte Analytik 
Die Arbeiten Lagranges zur unbestimmten Analytik haben die Beurteilung der 
indischen Leistungen mal3geblich beeinfluljt. Hinzu gesellte sich ein gewisser 
Panhellenismus. Drei Gesichtspunkte sind daher in der Geschichtsschreibung bis 
heute vorherrschend: die Lagrangeschen Untersuchungen sind vollstandig; die 
indischen Methoden sind unvollstandig und zudem griechisch beeinfluBt; La- 
grange hat diese Methoden (vorwegnehmend) vollig erklart. -1m weiteren wurde 
der erste Punkt naher behandelt und gezeigt. dal3 Lagranges Betrachtungen zur 
allgemeinen Pellschen Gleichung durchaus nicht tadelsfrei sind. AbschlieBend 
wurde darauf hingewiesen, daB die indischen Methoden von den europaischen 
voilig verschieden sind. (Der Vortrag ist eine Fortsetzung frtiherer Vortrage des 
Referenten, s. die entsprechenden Tagungsberichte.) 
Berichterstatter: WALTER S. CONTRO 
International Seminar on Jain Mathematics and Cosmology 
Hastinapur (Meerut), India, April 26-28, 1985 
An International Seminar on Jain Mathematics and Cosmology was held at 
Hastinapur, April 26-28, 1985. It was organized by the Digamber Jain Institute of 
Cosmographic Research, Hastinapur (Meerut), and the Meerut University, 
Meerut , India. Many eminent historians of mathematics and experts in cosmoiogy 
participated in the Seminar. 
Among those who presented papers at the Seminar: 
AGRAWAL, S. C. (Madugubri): 
BILLARD, ROGER (France): 
Mahaviracarya 
Computer Analysis of Astronomical Data of 
Jain Astronomy 
